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以 1 9 9 4 年到 1 9 9 6 年这三年期间的情况看
,
美国财
政部债券利率保持在 3一 5%之 间
,
而泰国金融市场的
利率却在 8 一 9 %之 间
,















1 9 9 4 一 1 9 9 6
年三年期间
,
有 5 10 亿美元的国际资金流入泰国
,
其中



































































































































第一表 1 9 9 7 年 7 月一 1 9 9 8 年 9 月期间亚太发展中国家 (或地区 )经济受金融危机影响的程度
地区别
、
国别 货币汇率下跌幅度 股市价格指数下跌幅度 经济增长率 (% )下跌幅度
1 9 9 7 年 6 月 1 9 9 7
.
7 一 1 9 9 8 9 汇率最低 币值贬值 1 9 9 7 年 6 月 最低点 最低点时 下跌比 1 9 9 7 年 1 9 9 8 年 增减百分
3 0 日 的汇率 期间的最低 汇率 的时问 比率(% ) 3 0 日指数 的指数 的时间 率 (% ) 比点
泰国 2 4
.
6 5 株 56
.




1 2 一 5 6
.
6 5 2 7
。
2 8 2 5 7
.















5 2 4 马元 4
.




8 一 4 8
.
4 1 0 7 7
。
3 0 4 3 5
.












5 一 1 5
.
0
印度尼西亚 2 4 3 1
.












55 6 33 9
.










9 一 1 3
.









1 7 一 4 3
。
3 2 8 0 9
.
2 2 1 5 18
.























3 1 9 8 7
.
0 1 5 1 1 4 8
.















韩国 8 8 7
.






2 3 一 55
.
5 3 4 5
.
4 0 2 80
.























1 2 一 2 1
.
2 9 1 3 0
.
2 8 70 89
.













































29 0 6 8
.




4 一 0 1 125 0
.
3 7 2 1 0 4 1
.






















股市价格指数下跌幅度的数字是 日本贸易据兴会根据各方面的统计资料编制的 ; 经济增长率
数字引自日本经济企画厅调查局编
,
《世界经济白皮书( 1 9 9 9 年 )》
。
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滞后 引发的(1 9 97 年下
半年所受影啊不 大
,





















; (4 )从 1 9 8 4








但 由于 其经 济基础 较为薄弱
,
因此进入
































(l) 金融管理体制比较健全 (和 台湾相





; (3) 银行的不 良债权 比
率不高





































































































泰国于 1 9 9 7 年 7 月向国际货币基金组织 申请紧
急援助贷款
,













泰国政府在 1 9 9 8 年度(泰国的财
政年度
,






1 9 9 8 年度泰国政府将财政收支赤字额度
抑制在国际货币基金组织所同意的相当于国内生产总




泰国政府在 1 9 9 7 年下半年起开始
着手整顿金融体制
,





该局于 19 9 7 年 12 月对因营业状况恶化而被责令
停业的 56 家金融公司进行了资产清理
,






亚 太 研 究 汪慕恒 金融危机后的亚太地区发展中国家经济
构发展基金
”
收购了 4 家资不抵债的商业银行 (约占当




















联合银行和 5 家金融公 司以及 已由



























1 9 9 8 年下半年泰
国政府便转而采取放宽财政金融紧缩的政策
:
(1 ) 1 9 9 9









; (3 )鉴于 出 口贸易下降
,




















































































1 9 9 7 年年中
爆发 了亚洲金融危机以后又有进一步的减速
。








们 的经济增长率普遍出现负增长或严 重下 降
。
进入




































印尼则直到 1 9 9 9 年底为此仍未恢复到危机前水
平
。
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对上述国家的不 良影响在 2 0 0。年后和 2 0 01 年初便已
有出现
:
(1 ) 出口 贸易增长幅度出现较大幅度的下降甚
至出现负增长
,
韩国的出口增长从 2 0 。年下半年起便
已明显下降
,






























































泰的 20 01 年国内生产
总值增长率将从 2 0 0 0 年的 7
.































(l) 亚洲新兴工业化 国家(或地区 )
、
东盟 四国
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